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ص    :م
واقع م تقو ا الدراسة ونماذجهدف واقعه ع الوقوف خالل من والضعف القوة نوا ع للتعرف ن املعلم إعداد
مجتمع ون وت ، التحلي الوصفي املن الباحث إستخدم وقد العام. التعليم ومعل ن بو ال اء نظرا ة وج من ومعوقاته




ا خب إست2546) وتم ومعلمة،
ً
معلما () بلغت ن املعلم لعينة بانة االس أداة 300خدام
ً
معلما (




ا خب تم.) البيانات ولتحليل
) االجتماعية للعلوم االحصائية زم ا برنامج   .)SPSSإستخدام
م معظم أن ا النتائج م أ سواشارت التدر القديمة بالطرق يتقيدون العام التعليم الية،عل ا س التدر طرق وان
ن للمعلم مألوفة املعلم،غ إعداد ضعف إ ذلك عود و التقليدية االساليب ع الطلبة م تقو عدام،وإعتماد إ كذلك
إ ب س ليات ا انات إم و للمحليات، بع ي التعليم أن وخاصة ل لالتمو التمو بضرورة.عدام الباحث أو وقد
ي التعليم إ التقليدي التعليم من االنتقال و من التقنية وتطبيق ماملعل إعداد  االلك ديثة ن االستعانة خالل ا  باملتخصص
مجيات و امج ومصم ال   .العلمية املادة لتنفيذ ال
املعلمإية: حلمات مفتا اتيجيةن،عداد الشاملةاالس   .السودان،القومية
 
ABSTRACT :  
The study aims to evaluate the reality of teacher preparation to identify the strengths and 
weaknesses through the stand on the reality and models and obstacles from the point of view 
of educational experts and teachers of public education. The researcher used the descriptive 
analytical method. The study population consisted of (15) educational experts and (2546) 
teachers and teachers. The questionnaire was used for the sample of teachers reached (300) 
teachers and teachers. Educational expert. The Statistical Analysis of Social Sciences (SPSS) 
program was used to analyze the data. 
The most important results are that most of the teachers of public education are adhering 
to the old methods of teaching, the current teaching methods are not familiar to the teachers, 
and the students' evaluation of the traditional methods is due to poor preparation of the 
teacher. Lack of funding. The researcher recommended the need to move from traditional to e-
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learning in the preparation of the teacher and the application of modern technology through 
the use of specialists and software and software designers to implement the scientific material. 
Keywords: Teacher Preparation, Comprehensive National Strategy, Sudan. 
  مقدمة: -1
قضية ى إن ك مية أ ا ل س التدر نة مل املعلم دور،إعداد عد لم الذي ن والعشر ادي ا القرن وخاصة
ن والتلق املعلومات نقل يقتصرع ا ف ع،املعلم القادرة األجيال إلعداد ة أدوارحيو إ تجاوز والتفك:وإنما التعلم
ا وإتقا ارات امل وامتالك   .والبحث
مية أ فقطإن ون بو وال تصون ا ا يؤكد لم ذه والندوات،املعلم املؤتمرات من العديد ا أكد بل
والعاملية ية العر الدراسية لقات إعداد،وا عملية يدعم بما واإلبداع والعطاء د ا من د املز بتقديم أوصت ال
(الفتالوي  أدائه مستوى لرفع به تدر ثم يله فتأ  .)47:2004،املعلم
لة الدراسة -1-1   :مش
التعليم إصالح السودان (إصالح شعار تحت مؤتمر ا اإلنقاذ ومة ح تم)دعت س الصداقة بقاعة
ق،م1990 الطر د ليم التعليم قضايا وليبحث والتعلي بوي ال النظام إصالح قضية ئة مض ة برؤ حاور و يناقش
للتعليم الشامل   .لإلصالح
لة مش تكمن نا نواو معرفة خالل من وذلك السودان ن املعلم العداد ا ا الواقع م تقو الدراسة
بأن علمآ االخري بوي ال ر التطو محاور ضوء ة املطلو بالتعديالت والتوجية م يل وتأ م إعداد والضعف القوة
با التعليمية للعملية الشاملة املنظومة يتضمن عليمية مرحلة ل ر قرر.ملرحلةتطو السابقة االعتبارات ذه ل ول
والقوة الضعف نوا ملعرفة ن املعلم إعداد لواقع مية تقو دراسة إجراء   .الباحث
   :أسئلة الدراسة -1-2
التا الرئ السؤال عن االجابة الدراسة ذه   :تحاول
القومية -  اتيجية االس ضوء السودان ن املعلم إعداد واقع ؟ما  الشاملة
؟ -  التعليمية العملية داف أ لتحقيق املستخدمة س التدر اساليب والضعف القوة  مانوا
؟ -  الطلبة م تقو اساليب والضعف القوة نوا  ما
ن -  املعلم إعداد بمتطلبات للوفاء الالزم ل التمو توف تم مدى أي ؟ا اتيجية االس  ضوء
م -  سا ال حات املق م أ واملستجداتما التطورات ذه ليواكب املث بالصورة م يل وتا ن املعلم إعداد
؟  العاملية
داف الدراسة -1-3    :أ
ماي تحقيق ا الية ا الدراسة   :دف
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ة -  الف خالل ن املعلم إعداد واقع ع صاحبته)م2011-1992(الوقوف ال   .والتطورات
ا -  وجدي الدولة ام وال له وتمو بالتعليم يتعلق فيما العاملية للتجارب نالتطرق املعلم   .أعداد
شود -  امل ر والتطو أالصالح أساسية قضية بأعتبارة ل التمو موضوع تناول   .ضرورة
ن -  املعلم إعداد مجال العاملية والتجارب ات ا من جانب ع   .التعرف
حديثة -  آليات ون وضع ي بحيث م نللتقو املعلم إعداد أوجه افة س يق وموضوعياً   .شامآل
واملستقبل -  اضر ا ا النظر فرصة يح لت وتوصيات حات مق الضافة ن بو ال اء ا أراء من االفادة
ن املعلم إعداد   .قضية
مية الدراسة -1-4   : أ
أ االتيةتكمن النقاط الدراسة   :مية
مية -  أ بع بـت اليوم واقع ا يفرض ال املاسة اجة ا من الدراسة   :ذه
واملادية -  ة شر ال املوارد ع املنافسة   .إشتداد
والتحديات -  امات اإلل ادة   .ز
التعليمية. -  النظم األفضل نحو األمثل التوجه ضرورة يفرض الذي الواقع ذا , التكنولو سارع   ال
برامج -  تخطيط إعادة من الوزارة ن متمك يل وتا ن املعلم   .أعداد
  :حدود الدراسة -1-5
زمانية -  العام:حدود من الية ا للدراسة الزم اإلطار الباحث لثمانية2011-1992حدد ا أثر أمتد ة لتجر م
عامآ.   عشر
موضوعية -  املعلم:حدود إعداد لواقع دراسة إجراء الباحث الشاملةيحاول القومية اتيجية االس ضوء
االخرى.والتوجيه بوي ال ر التطو محاور ضوء ة املطلو   بالتعديالت
ة -  شر ة:حدود ا وذوي امعات ا (أساتذة ون بو ال اء ا من عينة إستقراء ع الدراسة ذه إقتصرت
العام التعليم ومعلمات ومعل العام) التعليم لة   .الطو
مكــانية -  اال :حدود البحر بوالية الدراسة (شرتجري الثالث ا بوحدا سودان بور بمحلية –أوسط–حمر
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ات الدراسة -1-6   :مصط
م ,:التقو واخرون (سـعادة عن مـــاورد بحسب إجرائية ناحية من الدراسة ذه م بالتقو قصد )1995:496و
يراد الذي املوضوع او ال الضعف ونوا القوة نوا بتحديد تم انه بمع عالجية يصية عملية بانه
مه   .تقو
ائيل(:اإلعداد ة مؤسسات وتتواله ،التعليم منة ل يزاو  ي للمعلم أولية صناعة ،)1983ج و  متخصصة تر
د معا ن إعداد مثل ليات املعلم بية و ا أو ال عد للمرحلة تبًعا العالقة ذات املؤسسات من غ ا، املعلم ال  وكذلك ف
ذا .التعليم لنوع تبًعا ا وعلمًيا ثقافًيا املعلم الطالب عد و وً دمة قبل التعليمية مؤسسته وتر   .ا
اتيجية (:اإلس ية اإلنجل اللغة من إنتقلت األصل ية التي مثلStrategyلمة ا مثل ية عر لمة وأصبحت (
ية أجن لغات من املأخوزة ية العر لمات ال   .عض
 
ً
ذات:إصطالحا ون وت املة مت شاملة بصورة ي سا اال شاط لل ميدانآ ناول ت ال واملبادئ ار االف مجموعة
ية العر محددة(املنظمة داف أ ا وصوال فيه غي إحداث بقصد مساراته واتجاه ومتطلباته العمل وسائل ع داللة
,29:1978.(  
 :     األدب النظري والدراسات السابقة -2
اتيجية القومية:  -2-1 ـ  االس والتعليماملعلم وقضايا بية ال   )19:2008،(وزارة
املعلم ة املطلو الكفايات لتحقيق األساس بوضع اتيجية اإلس من األو سنوات مس ا خالل طة ا تقوم
ة بو ال العملية لقيادة املعلم ل يؤ بما س التدر نة م مزاولة ا عل تقوم ال اوالقواعد داف أ نحو وذلك.والتعليمية
التاليةمن ات   :املوج
التعليم -  ن   .تم
دمة -  ا املوجودين ن املعلم ب  .تدر
املعلم -   .وضع
ا: م فيه ة املطلو الكفايات لتحقيق اإلعداد مية أ ن تب ال األدبيات عض نالك   و
ن -2-2 ب املعلم   :إعداد وتدر
عناصر م أ من عت ة"املعلم بو ال النظام،العملية مخرجات ا كب اعتمادا عتمد فعاليته ومدى كفاءته وع
بوي  النو،ال م مستوا أو التالميذ عدد رجات ا تلك تجسدت ل،سواء ك بوي ال للنظام التا ثم.و ومن
صوره بأفضل ام امل يؤدي أن ستطيع ح املعلم كفاءة مستوى رفع ي،فان قبلفالتا سواء ن للمعلم الكفء ل
املعلم" لعمل االساسية ونات امل ع التعرف ء ل قبل يتطلب اثناءه او العمل   .مباشرة
وضع مية أ ع تؤكد
ً
عموما العاملية ات التوج اإلصالحإن ع مشار التخطيط عند سبان ا اآلتية داف األ
(حمود، بوي   )::20101ال
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ع -  ك ال من (التعلم)التحول رجات ا ع ك ال س)إ (التدر   .املدخالت
املدر -  التعلم ديدة ا املعلومات تقنيات  .دمج
للتعلم -  كموجه املعلم إ للمعرفة،النظر د متع من  .بدالً
الواسع -  ا بمعنا التعلم ئة لب مديراً ليصبح املعلم ادوار  توسيع
شغلت املعلملقد إعداد يةقضية منوتدر
ً
انطالقا وذلك بية ال ل أ قبل من تمام اال من ة كب مساحة
امل الفلسفاتمدوره مجتمع التعليمية السياسات تنفيذ يوي بويوا ال الفكر صوص ا وجه وع
  .اإلسالمي
ي -2-3 ن  الوطن العر نة للمعلم   :األوضاع الرا
ن للمعلم امل الوضع يص ت مكن يو اآل الدائم:العرب   )1993:(عبد





اديميا أ م يل   .تأ
توافر  -  اط امعيةاش ا الدرجة عن تقل ال التعليم نة بم للعمل ن املتقدم ن ب رفيع وثقا عل مستوي
 .األو
صية -  سمات من بذلك يتصل وما نة امل ذه للعمل ن املتقدم لدي س التدر الرغبة وجود ع رص ا
 .وخلقية
م -  التكر التم قية ال ن املعلم من يدة ا للعناصر وافز ا التعليمتوف العمل ع م  .وذلك





داخليا م بإبتعا  .والدكتورة
مية اإلعداد -3   :أ
بمادة املعلم إجادة ي تأ اإلعداد مية أ أن فيه شك اؤهماال وذ لألمور إدراكه وعمق افقه وسعة تخصصه
فكرة صدره،و ورحابة تصرفه اتزانهوحسن تالميذهبجانب خاصة و ن لآلخر سنة ا وقدوته ثم،النفس
تمام ضهاال ع قد ما ع التغلب كيفية ع والتعرف عمله بطبيعة مه وف ا ف وجد معلوماته ادة اتبز صعو من
والشعوب األمم حياة املعلم دور فعالية ومدي ا يقومون من مية وأ س التدر نة م مية أ ز ي له ذا
  ).13:2004،(زايد
و املعلم إعداد داف أ فلسفية نظر ات وج   :نالك
ن -3-1 ة نظر األصولي    :وج
اث. ال ع افظة ا و املعلم وإعداد عليم من األسا دف ال أن يرون   ؤالء
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ن -3-2 ة نظر املتقدم    :وج
يختار أن املعلم مساعدة ع يركز أن يجب األسا دف ال أن يرون ؤالء كيفو تالميذه علم وان ة بحر
واحد آن تقدمون و ون يوج كيف م علم وكما املطروحة تلفة ا البدائل ن ب من   .يختارون
ن -3-3 يو ة نظر الب    :وج
يارالعق ا يدعم أن البد األسا دف ال يرون الغالبيةؤالء متناول ون ت وان البد الثقافة وان واملنطقي
(عامر، تمع ا أبناء من   ).2:2010العظ
مادته ستوعب ما ل أن
ً
يحا س ل كذلك ا جيد و س التدر نة بم عمل أن فرد ألي ان باإلم س ل
 
ً
يعابا هاس تحو وما باملادة فاإلملام بنجاح س التدر يمارس أن ستطيع
ً
وانامال أخر ا س تدر ع والقدرة ا وغ
س التدر إلجادة عنه الغ أسا أمر باملادة اإلملام لاللتحاق،ان ن املر اختيار حسن فان التعليمولذلك نة بم
م إعداد يوحسن (اللقا والتعليم بية ال عملية ر وتطو النجاح لتحقيق األساسية املقومات من عت م وتدر
  .)1979:316،وآخرون
ن  السودان -3-4   : إعداد املعلم





إ ن واملعاون الكتبة وظائف ا شئو س الدولة ن ع من ا ف تخرج و لتعليم ااملدارس ادخل ال املدرسة جانب
اإلرسالية) (املدرسة ي الثنا كم ب،ا ش   ).18:1993،(أبو
السودان ن املعلم وإعداد ب تدر عام:بدايات غردون لية ش ك عام1902افتتح ا مبان واكتملت
ً
رسميا
(العرفاء)1903 ن املعلم ب تدر لية ا إل ونقلت عامم العام نفس رطوم ا قسم1906ومدرسة أضيف م
ليةجديد ا التعليم ضرائب ادة ز عد و سنوات ع أر دراسة عد األولية باملدارس س للتدر ن معلم ج تخر لية ل
ا حصيل عاموارتفاع ن املعلم ب لتدر دين مع شاء إ التعلي التوسع ،1907مكن ش )   .)81:1983م
تقليدي
ً





انت و الوي ا عدد وزاد والكتابة القراءة من بقدر ن املواطن د و ل والقبائل الغرب خدمة إ دف مدرسة ا بأ
التوقف إ الوي ا ادة ز وأدت ن املعلم ب تدر لية ب االختيارلاللتحاق م عل وقع الذين الطالب ج لتخر
ً
مصدرا
األوليةادةز املدارس قلةعدد إ أدي بثم تدر لية نتالميذ من)العرفاء(املعلم ا إغالق إ أدي -م1923مما
1925، ش )93:1983.(  
كري 1937العام جيمس اح اق ع
ً
بناءا السودانية ومة ا طلبت ارة(نةم ز ألوار) لوضعدي السودان
التدر وطرق منا عن ر ةتقر ار التذ غردون لية ب والوسطيس األولية املدارس ونظم منا ومراجعة رطوم با
املدارس ن معلم ب تدر د بمع ا التوفيقوعالق نة ال ام م من ان االختيارو ا عل يقع ن مدير أو مدرسة وأي األولية
تق نة ال وشرعت ي السودا تمع وا ية األور ضارة ا ات مم أفضل ن نب التلق أسلوب منتقده التوصيات ديم
س تدر تواجه مشكالت نالك وكذلك العم ب التدر ا ينقص الوسطي املدارس أن إ وأشارت املدارس السائد
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دون من بالثناء ذاته د واملع الرضا بخت د ملع عة التا ب التدر مدرسة وحظيت كذلك والكتب للعلوم األولية املبادئ
ا جميع التفكاملدارس ملكة سبوا اك والدراسة بالتحصيل ن شفوق ة النبا بجانب الطالب ان إذ بالسودان
ال   .)239:1990،املستقل(السيد والتعليل
الرضا بخت طراز ع ن املعلم ب لتدر د مع ة مدير ل ون ي أن نة ال حت إعداد(واق د مع ة تجر
سودان بور بمدينة ن)املعلمات ال انت مو وم االنجل أو ن السوداني من م اتصلت من بآراء ومتأثرة بة م ة
ن املثقف كبار احد حمزة غ شم )   .)109:1983،البالد
نم1940العام املدرس ب تدر ا عاتق ع وأخذت ن للمدرس تجديدي من إعداد الرضا بخت شرعت
عام ة الثانو املدارس ن ج خر الكبارم1941من عليم مة م ا عاتق ع أخذت كما الوسطي باملدارس ن معلم ونوا لي
واألعمال اضية الر األلعاب الدراسيةوأدخلت املنا من جزء ا باعتبار ع املشار وتنفيذ ن ستان ال وفرحة ة   .اليدو
وال الدرس إعداد قة وطر س التدر فن شمل محددة برامج وفق يتم ن املعلم إعداد ان باإلضافةو وسائل
الدراسة رات داخل يؤذونه درس ل عقب واملعلمات ن للمعلم املباشر التوجيه يتمثل الذي العم ب للتدر
ادخل وقد الغرض ذا ل واملعلمات ن املعلم ب تدر د بمعا
ً
خصيصا قت أ ال داملدارس املعا تلك إ النفس علم
واملعلمة املعلم ن تمك غرض
ً
عالقةحديثا مثل االجتماعية أو صية ال أو سية ا األطفال ل مشا ة مواج من
ت الب أو املدرسة أو ئة بالب دائق)الطفل ا ورعاية امل التدب مثل املعلمات ليات إضافية مواد أدخلت كما
فعا بصورة مة واملسا تمع ا مع التفاعل ع ن املعلم ساعد ال املواد من ا شءوغ ال ية تر لة
  ).13:1984،(حامد
و ل التمو تمثلت جمة عقبات التوسع ذلك املعلمالزم وإعداد ب والتدر املنا قامتإعداد ومةحيث ا
التعليم1969عام االزدواجية اء بإ الصغرى(األوم املدارس س بالتدر يقوم ان إذ واألولية) الصغرى املدارس
يحا لم معلمهمن ان فقد األو التعليم أما املعلمات ليات أو ن املعلم د معا دخول ظ ا ممنلفه ومعلماته
الصغرى املدارس معل من ين املتم ضم إ االزدواجية اء إ وادي املعلمات ليات و ن املعلم إعداد د معا من تخرجوا
والتعليم بية ال (وزارة األولية   .)16:1990،للمدارس
عام عميق1970و و ي السودا سان باإل وض ال ة كب آمال ا عل علقت ال التعليمية الثورة انت م
الشعور وعمقت األمام إ ة قو دفعة التعليم أعطاء من تمكنت عصره وتحديات مجتمعة مشكالت و بداية وعيه
سل تطبيق فجاء ا الالئق ان امل التعليم نة م ووضعت مية إبأ االبتدائية املرحلة ة ف يطيل جديد عليمه م
سنوات القديم3+3+6(ست التعليم للسلم
ً
بدال وخاصة4+4+4() ن للمعلم يد ا اإلعداد الدولة ع استوجب مما (
أساتذة إشراف إ واملعلمات ن املعلم إعداد د معا الدراسية السنوات عدد دت ز لذلك االبتدائية املرحلة معل
الرضا بخت د انبمع ا يدرس والذي ع الرا للمستوي بوي ال النفس علم مادة الراسب الطالب ينقل إال ط ش و
العملية بية ال ثم االبتدائية للمرحلة املقررة الكتب تحليل مع س التدر لطرائق ب(النظري التدر بمدارس ب التدر
املعاينات حصص ستمر الوقت ذات ثمو د بباملع ئةالتدر ب بمناطق الشتوي ب بالتدر عرف الذي ل الطو
مع أسابيع ثالثة عن د تز ال ة بف املعلم بوزارةالطالب ب التدر قيم من املادي دالدعم املع إ العودة ثم بية ال
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اجل من املقررات ومواصلة د املع من ي امليدا واملشرف املدرسة مدير اقره الذي األو م واالستفادةللتقو التكملة
ذلك عد و الراجعة التغذية ز عز و املناقشة خالل من ب التدر ة ف عةمن التا ب التدر مدارس إ الطالب يرجع
ب التدر حصص ض عو غرض د المتحانللمع لوس ا عد
ً
معلما الطالب يتخرج ذلك عد و ي ا ال م التقو ثم
س التدر طرق املوحدة د ح املعا (حامد،1994عام واستمر   .)-6:198411م
عام من ب التدر سبة ادة الز من سبة2001/2002بالرغم ب للوصول3.4م املرجو دف ال يتحقق لم %
و املدة منتصف زمقداره80إليه وجود اثر مما ن املعلم ب لتدر رجع%15 و شود امل دف ال تحقيق من %
ل التمو توفر لعدم السياسةذلك تطبيق ة وصعو ة كأولو ة القص ية التدر الدورات ع ك ال إ باإلضافة الالزم
السابقة ة الف خالل جامعيا يال تأ املعلم يل بتأ ة بو عامال شبكة1993وح خالل من ن املعلم ب تدر يتم ان
والتعليم بية ال لوزارة عة التا ن املعلم د ومعا ليات افةومن،من ون ي بان الرسمية السياسة قررت خ التار ذلك ذ
امعية ا ادة الش حملة من ن ام،املعلم ا النظام إ ن واملعلم األساس ب للتدر ل تمو ل تحو دفثم ال ان و
إ الواليات اضطرت ن املعلم ب لتدر البديلة املصادر غياب و األساس، التعليم جودة ر تطو السياسة تلك من
ن كمعلم ن املدر غ ة الثانو املدارس خر ن من،عي ن املدر ن املعلم سبة عام90وانخفضت إ%1990 م
العام10 ب%2004 التدر أنواع من نوع بأي ن املدر ن املعلم سبة انخفضت كما (61م %80ibe.unesco,2008:.(  
ب معل -4   :مرحلة األساس املنظمات الدولية وتدر
أو إعداد من أساسيا
ً
جزءا لت ش وال ب بالتدر الكب تمام اال بية بال املعنية الدولية املنظمات تمت ا
ا م ا تقدمت ال التوصيات خالل من وذلك ن املعلم ب املثالتدر يل س   ).18:2003عابد،وآخرون،(:ع
 - ) رقم مرحلة36توصية معل ب تدر حول الدو بية ال ملكتب   .لألساس)
األساس -  مرحلة وخاصة ن املعلم انة بم املتعلقة و س اليو ومنظمة الدو العمل منظمة  .توصية




اعتمادا عتمد ودة ا تحقيق أن الباحث رى و
م تدر ومنا أسلوب ومراجعة بية ال ليات طالب وإعداد ب نتدر تحس من الدولة تتمكن ح ب التدر ل وتمو
. العا والتعليم العام التعليم مستخرجات   نوعية
  :الدراسات السابقة -5
وشنان ن حس د:م)2010(دراسة ا ات االتجا م أ استعراض إ العامدفت التعليم معلم إعداد ،يثة
ن املعلم إعداد ة النا التجارب م أ ع ما،والتعرف تحليل و لوصف الوصفي املن الباحثان استخدم وقد
الدراسة موضوع حول والكتابات الوثائق وانتقاء.تضمنته اختيار التدقيق ضرورة إ الدراسة خلصت وقد
بية ال ليات ب يلتحقون الذين ن بية.الطالب/املعلم ال ليات برامج املضمنة الدراسية املقررات ن تم .وضرورة
للمعلم والثقا وامل ادي األ اإلعداد ن ب التوازن إحداث ضرورة ع ركزت   .كما
  بالل ع بالل
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) وآخرون ي الفاضال ليات،م)2010دراسة ب الثانوي التعليم معلم إعداد برامج واقع ع التعرف إ دفت
الثقا اإلعداد وواقع اإلعداد برامج داف أ حيث: من السودانية امعات با بية التعرفال ثم بوي وال ادي واأل
اإلعداد برنامج تواجه ال املعوقات ي.ع األ ص تت الدراسة نتائج م أ انت اتيجية:و إس داف أ وجود عدم
املعلم إلعداد برامج لتصميم ة وا معاي تتمثل.أو الثانوي التعليم معلم إعداد برامج تواجه معوقات ناك وأن
م: وجود امجعدم ال ذه لتصميم ة وا اإلعداد،عاي والتطبيقية ة النظر وانب ا ن ب الرابط ،ضعف
الطالب م تقو أساليب املطبقة(ضعف االمتحانات  .)نظم
الضلعان أحمد ةه)1424(دراسة الثانو املرحلة العلوم ملعل ية التدر اجات ا تحديد إ الدراسة دفت
ية العر استخدمباململكة وقد العلوم. ومشر نظرمعل ة وج من التعليمية التقنيات استخدام مجال السعودية
ا: م أ من عديدة نتائج إ توصل وقد املفتوحة صية ال واملقابالت يان االست   الباحث
ا. -  واستخدام التعليمية التقنية توفر مدى ن ب إحصائية داللة ذات فروق  ناك
دال -  ذات فروق والتخصص.وجود ل املؤ لتغي عزى إحصائية  لة
أما -  التعليمية التقنيات الستخراج ة والنظر املعرفية وانب ا ا أ يرون املعلمون ية: التدر اجات ا م أ
واإلبداع. ار واالبت التفك ارات م ا أ يرون  املشرفون
ال االحتياجات تحديد الدراسة ذه مع الية ا الدراسة بتتفق التدر عناصر ا،آخر مع تختلف نما ب
ب. التدر غاية ا أ الدراسة ذه ا عت نما ب ب والتدر يل التأ عناصر كأحد اجات با تم الية ا الدراسة   أن
سنقر ة صا املن)1989(دراسة الباحثة واستخدمت ن املعلم ب تدر ضرورة بيان الدراسة ذه دفت اس
والوصفي االتار م أ من نتائج عدة إ توصلت   :وقد
للعمل -  م يل لتأ مكثفة برامج يحتاجون ة ا قليلو املبتدئون  .املعلمون
ديد. -  ا عن والبحث العناية من د املز إ يحتاجون املتفوقون  املعلمون
عليه. -  البقاء فضلون و بالقديم ون يتمس التقليديون  املعلمون
مراق -  يتحاشون السلبيون ن.املعلمون اآلخر  بة
م. -  ا خ نقص ون يدر ال العملية ارة وامل الكفاءة إ يفتقرون الذين  املعلمون
املنعم عبد جمعة جمال ن)2001(دراسة ب يا لي دمة ا أثناء ب التدر ع التعرف إ الدراسة ذه دف
واملضمون  ل والتحلي.الش والتار الوصفي املن الباحث استخدم فقد ا وأسالي ا وأدوا الدراسة من عن أما
ا نتائج جاءت وقد , املفتوحة صية ال واملقابلة بانة االس استخدم اكما م أ من ة كث محاور ع   :لدراسة
ن -  املعلم رغبات شبع ال داف  %75األ
ال -  مع يتعارض ال نامج ال التعليميةزمن  %75عملية
ب -  التدر طرق وسائل ن  %80تحس
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ادير تايالند)Kadir)1979دراسة الكبار معل عند ية التدر االحتياجات رصد إ الدراسة ذه دف
املقابلة الباحث استخدم وقد ؟ الكبار فصول إدارة ساعدك ال ية التدر االحتياجات ما للعّينة: ساؤل ال ان و
ا: م لنتائج توصل وقد املفتوحة صية   ال
جديدة. -  وطرق ب تدر أساليب إ اجة  ا
وفلسفته. -  الكبار نفس علم ع  التعرف
فرو م الكبار،)Mezfirow)1979دراسة ملعل ية التدر االحتياجات ع التعرف إ الدراسة ذه دف
الباحث استخدم وقد كية األمر املتحدة نتائجالواليات ناك انت وقد الت وال واملالحظات واملقابالت يان االست
ا: م أ من   عديدة
الثانية املرتبة وجاء الكبار. عليم ب تدر وطرق ومبادئ أسس حيث من ة كب مية بأ املعلومات حظيت
فاعلي وكذلك التعلي و ا يئة و التعليمية املشكالت يص مثل ارات امل وجاءاالحتياجات العلمية املادة ة
ن. املعلم ات اتجا وتنمية للتعلم الكبار أنظار توجيه مثل ات االتجا الثالثة   املرتبة
ا -6 ي    :أجراءات الدراسة ومن
  مجتمع الدراسة:  -6-1
(وح الثالث ا بوحد سودان بور مدينة
ً
جغرافيا الدراسة ذه شرقغطي أوسط–دة جنوب-وحدة   .)وحدة
سودان .1جدول    يو وحدات محلية بور
ـــــدة ن  الوحـ البن البنات  مدارس تلطة  مدارس ا موع  املدارس   ا
  37  4  13  20  شر
  36  -  19  17  أوســـط
ي   38  1  24  13  جنو
موع   111  5  56  50  ا
ا للعام الدرا  .2جدول  ة حسب نوعي   م2011-2010يو أعداد املدارس الثانو
  العـدد  املدرســـةنوع  الرقم
ن  1 بن   16  مدارس
بنات  2   15  مدارس
تلطة  3 ا   -  املدراس
مــوع     31  ا
   :عينة الدراسة -6-2
االص تمع ا من الدراسة عينة أخذ التالية:،تم الفئات من العينة ونت ت   وقد
االساس مرحلة معلمات أختيار:معل جملة50تم من املعلمات339معلمآ عدد لغ و من150معلم معلمة
  .معلمة1426جملة
  بالل ع بالل
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الدراسة عينة خصائص   :أستعراض
بية والتعليم .3جدول  ة  مجال ال ع أفراد العينة مدة ا   توز
والتعليم بية ال مجال ة ا سبـة  العينة  سنوات   ال
سنوات خمس من   %7.7  23  أقل
من   %28  84  سنوات10أقل
فأك10   %64.3  193  سنة
ــــــوع ـ ــ مــ   %100  300  ا
ل العل .4جدول  ع أفراد العينة حسب املؤ   توز
والتعليم بية ال مجال ة ا سبة  العينة  سنوات   ال
فأك   %7.7  22  ماجست
وس الر   %75  225  ب
  %17.7  53  دبلوم
ـــوع مـــ   %100  300  ا
ة -  الثانو املرحلة ومعلمات أختيار:معل جملة55تم من ن450معلمة املعلم عدد لغ و جملة45معلمة من
331.  
العام -  التعليم وموج ن بو ال اء مو :ا أس الذين ن بو ال اء ا عض مع مقابالت بأجراء الباحث اقام
عض و التعليم مجال لة الطو ة ا ذوي سودان بور مدينة مدارس ن واملوج التعليمية العملية
والتعليم بية ال بوزارة التعليم إدارة (مديري م عدد لغ  15و
ً
ا و تر ا خب (.  
  : من الدراسة -6-3
ي اال ع ا من الدراسة ذه   :إعتمدت
التحلي -  الوصفي من:املن للتعليم الشاملة القومية اتيجية االس ضوء ن املعلم إعداد جوانب وصف
أراء و خالل ن التعليماملعلم اء   .خ
دلفاي -  الدراسة:أسلوب موضوع حول اء ا من مجموعة ة رؤ تق ع االداة،القائم إستخدام تم و
القومية اتيجية االس ضوء ن املعلم يل وتأ إعداد والضعف القوة مدى معرفة االسلوب ذا إطار
للتعليم (.الشاملة مر ش (26:2003و راند مؤسسة ا سب ي العل البحث أسلوب بأنه " (Rand 
(Corporationيلمر أوالف طوره كية  .Olaf Helmerاالمر
   :أدوات الدراسة -6-4
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   :صدق املقياس وثباته -6-5
األداء امعة:صدق ا أساتذة من ن تص ا ن كم ا من مجموعة ع ا عرض تم االداة صدق من للتاكد
بية ال ليات ب ات ا الصلة،ذوي ضعيفة الفقرات عض وحذف كمون ا ا أو ال التعديالت إجراء ثم
الدراسة داف   .بأ
خمس ع املدى ع توز التاوتم النحو ع ة مو   :درجات
=أوافق -  =،درجات5شدة =،درجات4أوافق حدما ا =،درجات3أوافق أوافق شدة،درجة2ال أوافق ال
واحده درجة =.  
األداة االداة:ثبات ثبات من (،للتاكد االختبار وإعادة االختبار قة طر إستخدام ساق،)Test-re-testتم واال
للفقرات (،الداخ من ونة م الدراسة مجتمع من عينة ع الدراسة أداة وزعت خارج15وقد من ومعلمة
ً
معلما (
ن االختبار ن ب ن إسبوع فارق و االداة ا عل طبقت ال الدراسة معادلة،عينة وفق الثبات معامل حساب تم ثم
سون  ب (،إرتباط لالداة الثبات معامل بلغ الثبا،%)87وقد معامل حسب للفقراتكما الداخ ساق اال قة بطر ت
الفا كرونباخ معادلة (،وفق لالداة الثبات بلغ االحصائية،%)91وقد للمعاي
ً
وفقا جيدة ثبات درجة   .و
   :املقابلة -6-6
أن ا ق طر عن يمكن وسيلة و العينة أفراد من املعلومات مع الدراسة املستخدمة االدوات أحدى
الفرد ري ع و (ا حياته أخرى بمجاالت ا ل طه ر وكيفية ا فه عر وجوانب معينة رة ظا   .)107:1982،تجاه
ة االحصائية -6-7   : أساليب املعا
) تمعية ا للبحوث االحصائية زم ا برنامج إستخدام اسب،)SPSSتم ا بإستخدام البيانات تم،لتحليل إذ
والتكرارات ة املئو سب ال سون إستخدام ب إرتباط ومعامل املعياري واالنحراف سابية ا   .واملتوسطات
ا -7 ا وتفس ا وتحليل   :نتائج الدراسة ومناقش
ا ع الدراسة أفراد ونتائج الدراسة ألسئلة عرض ي   :وفيما
االول  السؤال العملية:إجابة داف أل املعلمون ا ستخدم ال س التدر وأساليب طرائق تحقيق مدى ما
؟ التعليمالتعليمية وفلسفة داف أل املستخدمة س التدر وأساليب طرائق تحقيق مدى معرفة إ السؤال ذا دف
ن املعلم قبل من ا وأسالي س التدر طرق ترقية   .ومدى
ومناقش االول السؤال يجة ن اعرض وتفس ا وتحليل   :ا
) رقم دول ا س5يو التدر وأساليب طرائق تحقيق مدى حول العام التعليم ومعلمات معل إستجابات (
اتيجية االس ضوء التعليم وفلسفة داف أل املعلمون ا ستخدم ور،ال ا ذا ع م إستجابا بلغت حيث
التعليم،)3.43( وفلسفة داف أل س التدر أساليب و طرائق تحقيق ع عالية موافقة بدرجة يوافقون م أ ،أي
) ن ب املتوسطات و(3.80وتراوحت ن،)3.07) ماب تراوحت الفقرات ذه ع الدراسة عينة استجابات أن ع يدل مما
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املتوسطة واملوافقة العالية ف،املوافقة فقرة عشرة جاءت املوافقةحيث فئة فقرة وخمسة العالية املوافقة ئة
  .املتوسطة
س " .5جدول  ور الثالث "طرائق وأساليب التدر ع إستجابات أفراد العينة ع ا ن توز   يب
املعياري   الفقرات  م ي  االنحراف سا ا يجة  الوسط   الن
التعلم.  1 لعملية الطلبة دافعية إثارة ع قة الطر  اوافق  3.58  1.14  عمل
ا.  2 تحقيق املراد داف باأل ف التعر ع قة الطر  اوافق  3.80  97  عمل
للطلبة.  3 السابق املستوى تحديد ع قة الطر  اوافق  3.47  1.04  تقوم
الطلبة  4 ن ب الفردية الفروق قة الطر  اوافق  3.54  1.21  ترا
للطلبة.  5 النفسية وانب ا مع س التدر طرائق  اوافق  3.21  1.32  تتفق
للطلبة  6 فعاال ا ا اش س التدر أساليب يح   اوافق  3.48  1.06  ت
س.  7 التدر قة لطر املناسبة التعليمية بالوسائل  اوافق  3.62  1.25  االستعانة
للطلبة.  8 مناسبة قة طر و إيجابية راجعة غذية  اوافق  3.43  1.18  تقدم
التعليمية.  9 املرحلة مع س التدر طرائق  اوافق  3.50  1.16  تناسب
ديمقراطية.  10 أسس ع ما ا بالعمل قة الطر  اوافق  3.19  1.19  سمح
املدرسة.  11 انات إم مع املستخدمة الطرائق ناسب  اوافق  3.16  1.22  ت
ناسب  12 الصف.ت عددالطلبة مع املستخدمة  اوافق  3.07  1.25  الطرائق
ع  13 عمل و
ً
دافا أ املستخدمة قة الطر ا.تحدد  اوافق  3.52  1.07  تحقيق
الطالب  14 عمر مع املستخدمة الطرائق  اوافق  3.25  1.17  .تتفق
الدرس  15 املعلومات مع س التدر أساليب ام  اوافق  3.57  1.11  ا
الباحث عزي اناتو االم رغم الطلبة ات بمستو لالرتقاء ن املعلم ا يقدم ال ة الكب ود ل يجة الن تلك
  .املدرسةداخل
ي الثا السؤال ضوء:إجابة الطلبة م تقو املعلمون ا ستخدم ال االساليب والضعف القوة مانوا
؟ للتعليم الشاملة القومية اتيجية ميةاالس التقو االساليب والضعف القوة نوا معرفة إ السؤال ذا دف
العم بمستوى االرتقاء ا ودور للتعليماملستخدمة الشاملة القومية اتيجية االس إطار ا ر وتطو التعليمية   .لية
ا وتفس ا وتحليل ا ومناقش ي الثا السؤال يجة ن   :عرض
) رقم دول ا ن م6يب استجابا متوسط بلغ حيث العام التعليم ومعلمات معل من الدراسة عينة إستجابات (
م تقو أساليب والضعف القوة (،الطلبةلنوا ن ب املتوسطات (3.83وتراوحت و أن،)3.09) ع يدل مما
املتوسطة واملوافقة العالية املوافقة ن ب تراوحت الفقرات ذه ع الدراسة عينة فقرات،إستجابات ستة جاءت حيث
املتوسطة املوافقة   .فئة
دراسة مع الدراسة ذه (وتتفق ي ان2010الفاضال ع تؤكد وال الطلبةم) م تقو أساليب ضعف نالك
االمتحانات( (.)نظم الضلعان دراسة ش برامج1424كما ا حتاجون و ة ا قليلو املبتدئون املعلمون ان ا ه)
  .مكثفة
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م الطلبة " .6جدول  ع "أساليب تقو ور الرا ع إستجابات أفراد العينة ع ا ن توز   يب
ي  املعياري االنحراف  الفقرات  م سا ا يجة  الوسط   الن
فقط  1 بالتحصيل م التقو أساليب  اوافق  3.23  1.17  .تم
بوي.  2 ال در ال أسباب من ب س ي البد العقاب  اوافق  3.09  1.38  أسلوب
الفردية.  3 الفروق ير ال املتبعة االمتحانات  اوافق  3.28  1.24  أسلوب
تقليدي  4 املتبع م التقو  اوافق  3.57  1.11  .أسلوب
وامليول.  5 ات واالتجا ارات بامل تم ال م التقو  اوافق  3.57  1.07  أسلوب
املستمر.  6 م التقو أسلوب   اوافق  3.45  1.14  استخدم
باملوضوعية  7 الطلبة تحصيل م تقو سم  اوافق  3.23  1.08  .ي
ا  8 ذا حد غاية  اوافق  3.22  1.11  .االمتحانات
تحصيل  9 م تقو سم بالثباتي  اوافق  3.15  1.09  .الطلبة
الطلبة  10 م تقو أساليب املعلمون  اوافق  3.56  1.09  .ينوع
11  . الدرا نموه ملعرفة بنفسه نفسه الطالب  الاوافق  3.83  1.28  يقوم
الدراسة.  12 مجتمع عة متا خالل من السلوك جانب  اوافق  3.67  1.08  يقوم
أي ا الثالث: السؤال اتيجيةمدىإجابة االس ضوء ن املعلم إعداد بمتطلبات للوفاء الالزم ل التمو توف تم
؟ للتعليم الشاملة   القومية
) رقم دول ا ن ل7يب التمو توفر مدى حول العام التعليم ومعلمات معل من الدراسة عينة إستجابات ،(
إستجابا متوسط بلغ حيث ن، املعلم إعداد بمتطلبات للوفاء (الالزم ور ا ذا ع بدرجة3.21م يوافقون م أ أي (
الالزم ل التمو توف ع املتوسطة (،فوق ن ب املتوسطات (3.80وتراوحت و عينة،)2.58) إستجابات أن ع يدل مما
املتوسطة واملوافقة العالية املوافقة ن ب تراوحت الفقرات ذه ع يجمل.الدراسة ألسباب ذلك الباحث عزي او
ي   :اآل
املوازنة -  من التعليم ع اإلنفاق للدولةضعف   .العامة
الفدرا -  كم ا ظل للمحليات التعليم أمر  .ايالء
ن -  املعلم ب تدر مة املسا اص ا القطاع دور  .ضعف
نتائج مع تتفق ال السابقة الدراسات دراسةومن الدراسة   ذه
صية ال   :املقابالت
امعاتذه ا أساتذة من ن بو ال اء ا السادة إستجابات أبرز الباحث ناول ي الدراسة من زئية ا
ن املرحلت ن واملوج املدارس ومديري إعداد،السودانية والضعف القوة مانوا " و و س الرئ السؤال عن
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ل التعليم العام " .7ل جدو  امس " تمو ور ا ع إستجابات أفراد العينة ع ا ن توز   يب
املعياري   الفقرات  م ي  االنحراف سا ا يجة  الوسط   الن
النظامي.  1 التعليم ل تمو الدولة  اوافق  3.20  1.39  تكفل
ن  2 املعلم ب تدر برامج ل تمو اآلباء مجلس دور  اوافق  3.49  1.21  .فاعلية
ن.  3 املعلم ب تدر ا تمع ا مؤسسات  اوافق  3.24  1.30  مشاركة
التعليم.  4 دعم ات والشر األفراد دور  اوافق  3.26  1.30  فاعلية
للتعليم.  5 انية امل من صص ا ومي ا اإلنفاق  اوافق  2.58  1.36  كفاية
م  6 أبنا اللتحاق مباشرة غ نفقات األسرة   اوافق  3.46  1.38  بالتعليم.تحمل
ن.  7 املعلم ب تدر ملراكز املناسب ل التمو  اوافق  3.01  1.44  توفر
ن  8 املعلم باحتياجات ليات ا  الاوافق  2.79  1.46  .وفاء
يل  9 والتأ ب التدر لفرص العادل غ ع  اوافق  3.80  1.30  .التوز
ن  10 املعلم إعداد املتطورة ونية اإللك األساليب  اوافق  3.29  1.47  .إدخال
التعليمية  11 شات وامل املرافق ثمار االس   اوافق  3.22  1.40  تفعيل
ي فيما العينة آراء أبرز انت   :وقد
واملنفذين -  ن طط ا ن ب الفجوة ساع إل العام التعليم داف أ تتحقق  .لم
جانب -  "فقدان الرضا "بخت السابق ان كما الية ا للمنا ب  .التجر
ن -  للمعلم مألوفة غ الية ا س التدر  .طرائق
واألسلوب -  قة الطر إ يفتقرون بية ال ليات  .خر
القديمة -  بالطرق يتقيدون العام التعليم معل  .معظم
(خمسون  -  االسبوع صص ا عدد تدر،حصة)يتجاوز ة صعو ع قةما بالطر املقررات ذه س
يحة  .ال
التقليدية -  االساليب ع الطالب م تقو  .عتمد
ل -  التمو عدام للمحليات،إ بع ي التعليم أن ل،وخاصةً التمو عدام إ ب س ليات ا انات إم  .و
والطباش -  املياه ودورات اء ر والك الشرب مياه توفر عدم خالل من ر يظ ل التمو  .ضعف
ال -  تمعنظرة ا أعباء من زاد إجتماعياً شأناً بإعتباره للتعليم  .دولة
التعليم -  ن العامل أجور سداد عن ليات ا  .ز
والتلميذ -  املنفذة ة ا ن ب حاجزاً ل ش املدارس عن شاط ال إدارة  .فصل
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حات:  -8   النتائج والتوصيات واملق
ا ال توصلت ال النتائج ومناقشة تحليل واملقابلةضوء بانة (االس الدراسة أن،)أدوات للباحث يمكن
ي األ و الدراسة أدوات ا ع أسفرت ال النتائج من مجموعة   :ستخلص
القديمة -  بالطرق يتقيدون العام التعليم معل مألوفة،معظم غ الية ا س التدر طرائق   .وان
عود -  و التقليدية االساليب ع الطلبة م تقو املعلمعتمد إعداد لضعف  .ذلك
م -  يل وتأ ن املعلم إعداد بمتطلبات االيفاء عدم ب س ومي ا ل التمو  .ضعف
م التوصيات -9    :من أ
ل الوقوف -  ات ع السبل ب و مجال  املتقدمة البالد  املعاصرة العاملية االتجا ب إعداد  و املعلم تدر
ا االستفادة ناسب بما م انيات وظروف مع ي  .التعليم نظام إم
امل اإلعداد بنظام األخذ -  اديمًيا عد بحيث للمعلم املت نيا أ بية لية داخل وم خمس ال  .سنوات خالل
ي التعليم إ التقليدي التعليم من االنتقال -  و من التقنية وتطبيق،املعلم إعداد  االلك ديثة  خالل ا
ن االستعانة مجيات و باملتخصص امج ومصم ال  .العلمية املادة لتنفيذ ال
ب -  ن تدر دمة أثناء  املعلم م  ا ق عن ذلك و مدارس ن طر ونية و املوج التلفز  واعتبار التعليمية القنوات
ئة املدرسة نية للممارسة الطبيعية الب  .امل
ن إلعداد شامل دليل إعداد -  م و املعلم م يتضمن تدر ديثة األساليب أ املعلم  ا به و إعداد  .تدر
ات من االستفادة -  ة التخصصية ا بية ألساتذة املتم املعلم برامج تحديث  ال دمة وأثناء قبل إعداد  .ا
ر -  ي املدارس تطو ون  ل انا ت االستقالل اك قدر بإعطاء وذلك والتعليم للعمل أفضل م  وصالحيات امل من
ن قيادية   .للمعلم
  املراجع: قائمة  -
ب ش (،أبو احمد سن ا رطوم.:)1993محمد ا للطباعة بية ال مؤسسة بالسودان، العام للتعليم الشاملة القومية اتيجية اإلس ع  أضواء
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ري  و ر،ا وا (،محمد هللا االجتما:)1982عبد البحث رة،3ط،طرق   .القا
(،حامد هللا عبد املعلم:)1984الصادق رسالة " جديد من يتو الرضا بخت طيف وعاد رطوم،" لبخت،ا الذ يل اليو بمناسبة خاص عدد
 .الرضا
ن وشنان،حس حبوب (،الرشيد محمد العام:م)2010احمد التعليم معلم اعداد عاملية السنوي ،نماذج بوي ال املؤتمر عمل شعار،أوراق تحت
رطوم ا جامعة بية ال لية _ العام التعليم معلم وكفايات ام مل مستقبلية رؤى نحو سم22_21،"  .د
(،زايد محمد يل للمعلم2004ن وال امل املص4ط،):النمو ضة ال مكتبة ة، رة،ر  .القا
يم،سعادة إبرا و احمد محمد،جودت هللا ن:)1995(عبد والعشر ادي ا القرن املدر الفالح،املن  .عمان،مكتبة
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,   م1989دمشق
ي طا ا و محمد حسن (،عابد، ميد ا األساس:)2003عبد ملرحلة املعلم إعداد ديثة ا ات ة،االتجا بو وال النفسية البحوث جدة،مجلة
ي الثا املنوفية،العدد جامعة  .مركز
(،عامر محمد الرؤوف عبد احتياجات:)2010طارق و" " املستقبل تحديات " املعاصرة التحديات ضوء بية ال ليات ب املعلم إعداد ر تطو
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الدائم هللا،عبد ية:)1993(عبد العر البالد بوي ال الواقع السائدة ات االتجا عن مقارن والعلوم،بحث والثقافة بية لل ية العر املنظمة
س  .تو
(،ع حمود بية:)2010ع ال ليات ب املعلم إلعداد املستقبلية والرؤى املعاصرة شعار،التحديات تحت العل للمؤتمر مقدمة عمل ورقة
ي العر الوطن بية ال ليات رطوم،مارس4-3"مستقبل   .ا
ي والعماس،الفاضال االسالم سيف عمر، و محمد (،حنان محمد بوي:م)2010عمر ال املؤتمر عمل أوراق _ الثانوي التعليم معلم إعداد واقع
مستقبل،السنوي  رؤى نحو " شعار رطومتحت ا جامعة بية ال لية _ العام التعليم معلم وكفايات ام مل سم22_21،ية  .د
(،الفتالوي  اظم محسن يلة املعلم،)2004س يل وتأ إعداد التعلم د ع،عمان،تفر والتوز شر لل الشروق  .دار
ي ورضوان،اللقا ن حس (،احمد احمد س االجتماعية:)1979بر املواد س الكتب،3ط،تدر رة،عالم  .القا
(،مر من مه:)2003محمد نف وكيف العل الكتب،البحث رةعالم  .القا
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